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保健管理センターのあり方 
 
寺田 圭吾・米田 綾夏・永石 喜代子・大野 泰子・小林壽子 
 
What health management center should be 
 




Recently, it is said that it has changed what health management center should be. Through 
all applicants be able to pass into colleges or universities now, if they don’t select them, it is 
considered that there are some students who need mental care.  
The consciousness for the purpose of student life is diverse and it is often necessary for 
students to counsel and manage closely. 
Then the viewpoint of this study depends on questionnaire and reputation about the “plural 
Yogo Teachers in a school” system, the adoption of a male Yogo teacher and emphasis of 
counseling. 
 From the questionnaire and the user, most of the impressions about this center are easy to 
enter and talk to. 
Through this study, it is suggestive what should be the hearth management center and 
needs of counseling will become more important. 
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１．鈴鹿短期大学の概略 
本学は全学生 278 人(女子学生 86%)の短期大学である｡ 本学センターは、学生の健康保護や
学生相談室として「医務室」から「保健管理センター」と改名されると同時に平成元年に設置さ









いる 2) 。 
本学は養護教諭育成校であるため、養護教諭免許取得者が配置され、「保健室」のモデルにな
っている。本学におけるセンター管理組織は、センター長 1名、助手 2名（養護教諭）、センタ










表２ 全国の男性養護教諭数 3) 
校  種 全  数 男 性 
小学校 ２３,７６９ ６ 
中学校 １０,９４９ ６ 
高等学校 ６,６８１ １０ 
中等教育学校 ３８ ０ 
特別支援学校 １,６２２ １３ 
幼稚園 ４５４ ３ 
合 計 ４３,５１３ ３８ 
  H19 年度 校種別の養護教諭数（養護助教諭含む） 
  文部科学省 HP（H19年度 学校基本調査速報より） 
 
年度（平成） ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
男女免許取得者（人） 80 75 58 68 85 80 40 29 21 19 47 41 32 28 
男 子 学 生（人） 5 2 11 7 5 7 16 9 4 4 0 5 2 2 
男子免許取得者（人） 5 1 7 7 4 4 3 0 1 1 0 1 2 1 
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２．研究目的と方法 
（１）研究目的 





① 複数配置前(平成 18 年度）と、配置後(平成 19 年度)のセンター来室者数を比較検討。 
② 複数配置及び、男性養護教諭に対する質問紙調査を実施。 
対  象：本学全学生、実施日：平成 19 年 7 月実施 
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表３ 保健管理センター来室者数(Ｈ19年度４月から11月まで) 
  来室者 延べ数（人） 来室目的（人） 
月 年 度 合 計 1日平均 女 子 男 子 休養処置 相 談 
18 年 10 0.5 10 0 10 0 
４月 
19 年 30 1.4 26 4 16 14 
18 年 12 0.6 12 0 9 3 
５月 
19 年 118 5.6 110 7 74 44 
18 年 59 2.8 45 14 50 9 
６月 
19 年 457 22.9 403 54 167 290 
18 年 89 2.9 88 1 86 3 
７月 
19 年 382 20.1 291 91 126 256 
18 年 27 0.8 25 2 24 3 
９月 
19 年 115 23.0  87 28 40 75 
18 年 61 2.0  57 4 53 3 
10 月 
19 年 527 24.0  379 145 107 420 
18 年 43 1.4 39 4 39 4 
11 月 
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調査２：学生への質問紙調査より 


























表３ 利用頻度と複数配置・男性養護教諭への意識調査 人(%) 
頻繁に利用 時々利用 余り利用せず 利用せず 無回答 
利用頻度 
20(8.9) 57(25.3) 62(27.6) 81(36.0) 5(2.2) 
よいと思う どちらとも わからない よいと思わない 無回答 
複数配置 85(37.4) 75(33.3) 58(25.8) 5(2.2) 2(0.8) 


















うとされ、1905 年（明治 38 年）に岐阜県の２つの公立小学校に、学校衛生の従事者で配置され
た。この当時の名称は「学校看護婦」であり、現代の養護教諭の始まりである。 
その後には 1934 年（昭和９年）に「学校衛生婦」1938 年（昭和 13 年）には「学校養護婦」
と改称され、1941 年（昭和 16 年）に「養護訓導」という名称で、正式な教育職員と位置付けら










活動」と促らえられる 6) 。2007 年（平成 19 年）12 月 9 日の朝日新聞朝刊にようやく「文部科
 そう思う ややそう思う どちらとも そう思わない 無回答 
利用しやすい 83(36.9) 49(21.8) 70(31.1) 21(9.3) 2(0.9) 
相談しやすい 66(29.3) 40(17.8) 94(41.8) 24(10.7) 1(0.4) 
安心できる 70(31.1) 55(24.4) 76(33.8) 21(9.3) ３(1.3) 
休養できる 66(29.3) 65(28.9) 63(28.0) 28(12.4) 3(1.3) 
環境がよい 61(27.1) 74(32.9) 76(33.8) 10(4.4) 4(1.8) 
必要な時利用したい 122(54.2) 64(28.4) 29(12.9) 9(4.0) 1(0.4) 
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学省は学校保健法を改正し、養護教諭の役割や仕事の内容を明記する方針を決めた」と記載され



















  ○こころをひらき、本来の自分をひらくことができるセンター 
  ○学生が自らの健康問題に気付き、主体的に行動できる学生への教育 
 この 3本柱の目標を立てながら、具体的には次のような学生を育てていく 
  ●心身の健康を自ら育成していける学生 
  ●自らの健康問題に気付き、原因を考え、行動を選ぶ力を持てる学生 
  ●自らの健康問題のみならず、人々が健康な生活を営めるように協力しあえる学生 


































































































できるだけの養護教諭の資質の向上を図る必要がある 15) 。 
 
おわりに 
保健室を利用している子どもの平均は、小学校 41 人、中学校 38 人、高校 36 人に達するとい
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